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الذاتيه لدى معلمي اللغة  الفاعليةأثر برنامج تدريبي قائم على نموذج كولب في تحسين 
 للمرحلة الأساسية في الاردن  الإنجليزية
 نورا سعدي حسونة
 
 ملخص:
الفاعلية نامج تدريبي قائم على نموذج كولب في تحسين أثر بر  إلىف تعر  إلى هدفت الدراسة 
جراء إمديرية تربية عمان الأولى، وتم  ساسية فينجليزية للمرحلة الأغالذاتية لدى معلمي اللغة ال
لطلبة المرحلة  الإنجليزية) معلمًا ومعلمة من معلمي اللغة 54الدراسة على عينة مكونة من (
ستخدام اريبي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم التج شبه التصميم يةالحال الدراسة الأساسية، اعتمدت
 ستخراج دلالات الصدق والثبات لها.اوقد تم  ،الذاتية الفاعليةمقياس 
الذاتية تبعًا للبرنامج  الفاعليةعد ب   إحصائية في وجود فروق ذات دلالة إلىشارت النتائج أ
في المتوسطات الحسابية والانحرافات  التدريبي باستخدام نموذج كولب، ووجود فروق ظاهرية
الذاتية لدى  الفاعليةالمعيارية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لإبعاد مقياس 
لمتغيري لجنس  تبعا ً ،لىو في المرحلة الأساسية في مديرية تربية عمان الأ الإنجليزيةمعلمي اللغة 
الذاتية تبعا للبرنامج  الفاعليةعد ب  فروق ذات دلالة إحصائية في وجود والخبرة والتفاعل بينهما، وعدم 
التدريبي باستخدام نموذج كولب تبعًا للجنس والخبرة والتفاعل بينهما، وعدم وجود فروق في جميع 
الأبعاد (التخطيط للدرس، تنفيذ الدرس، تقييم تعلم الطلبة) تبعا لمتغير الجنس والخبرة والتفاعل بين 
 لتحقيق والمعلمات المعلمين لتطويرمهارات الّتدريبّية البرامج بتعزيز الباحثة وأوصت برة.الجنس والخ
 .الّتدريس بطرائق الخاّصة المستجّدات آخر ومتابعة الّتعليم أهداف
 .، المرحلة الأساسيةالإنجليزيةالذاتية، تدريس اللغة  الفاعليةنموذج كولب،  الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 8102/9/22تاريخ قبول البحث                         1818/7/18تاريخ استلام البحث 
فلا نيسحت يف بلوك جذومن ىلع مئاق يبيردت جمانرب رثأىدل هيتاذلا ةىلعا  ......                ةنوسح يدعس ارون 
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The Impact of a Training Program Based on the Kolb Model in 
Improving the Self-Efficacy of English Language Teachers for the 
Elementary Stage in Jordan  
Noura Saadi Hassouna 
Abstract: 
The study aimed to identify the effect of a training program based on 
the Kolb model in improving the self-efficacy of the English language 
teachers of the elementary stage in the 1st Amman Directorate. The study 
was conducted on a sample of (54) Male and female English language 
students in the elementary stage.the researcher followed the quasi 
experimental design. To achieve the objectives of the study, a scale of  self-
efficacy was applied and the instrument reliability and validity were 
verified.  
The results indicated that there were statistically significant differences 
in the maximum self-efficacy according to the training program using the 
Kulb model. The findings also indicated the existence of statistically 
significant differences in the arithmetical averages and the standard 
deviations between the experimental and control groups in the telemetry to 
exclude the measure of self-efficacy among the English teachers in the 
primary stage due to gender variables, experience and interaction between 
them. Besides, the results indicated the absence of statistically significant 
differences in the maximum self-efficacy according to the training program 
using the Kolb model due to gender, experience and interaction between 
them, and the absence of differences in lesson planning, lesson 
implementation and evaluation of students' learning due to gender, 
experience and interaction between sex and experience. The researcher 
recommends strengthening training programs to develop the skills of male 
and female teachers to achieve educational goals and follow up on the latest 
developments in teaching methods. 
Keywords: Kolb Model, Self-efficacy, Teaching English Language, 
Elementary Stage. 
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 المقدمة 
تتطلبب المنوومبة التربويبة فبي ظبل التطبورات الحديثبة مبن المدرسبين العمبل علبى إعبادة ت بكيل 
والببتعلم) باسببتمرار، حيببث إن المعرفببة اصبببحت جببزءًا لا  تعلببيممعببارفهم ومعتقببداتهم حببول عمليتببي (ال
 تعلبببيمليتجبببزأ مبببن ال بببرامج الخاصبببة بيعبببداد المعلمبببين، فمسبببضولية المعلمبببين حبببول إخضبببا  عمليتبببي (ا
التحليببل الناقببد ىضببع علبببى عبباتقهم تحسببين ممارسبباتهم التدريسببية، والأخببذ بالاتجاهبببات  إلببىوالببتعلم) 
المتنامية في العملية التربوية التي وجهبت أنوبار العديبد مبن التربويين حبول الاهتمبام بالنوريبة البنائيبة 
اج والتفاعببل مببع المحتببوى فببي الببتعلم التببي تببرى أن المببتعلم يبنببي المعرفببة مببن خببلال عمليببات الانببدم
والبتعلم)، وقبد كانبت هبذ   تعلبيمفبي عمليتبي (ال مركزيا ً ة المحيطة، واعتبار التأمل عاملا ًي والبيئتعليمال
التوجهبات مبن العوامبل التبي سباهمت فبي انبعباة فلبرة ممارسبة التبدريس التبأملي فبي العمليبة التربويبة 
 )8002 ,llerraF(
يببة، وذلبب  تعليمالطل ببة مببن الأمببور المهمببة لنجبباا العمليببة الوتعببد معرفببة المدرسببين لببنمط تعلببم 
مجموعببة مببن الطل ببة  أولاختيبببار يريقببة التببدريس المناسببببة، فقبببد تلببون يريقببة التببدريس مناسبببة لفئببة 
لا تلون عملية تدريسهم ناجحة وفعالة، لذا فبلا  بد مبن العمبل  يلاوغير مناسبة لمجموعة أخرى، وبالت
ام الطل بة للتعلم بالأسبلوب المفضبل لبديهم، الأمبر البذي مببن شببأنه رفبع مسبتوى على إتاحبة الفرصة أمب
التببدريس، واسببتخدام تفريببد  أسبباليبوالعمببل علبى مراعبباة الفببروق الفردىببة، وتنويبع  تعلببيمالدافعيبة نحببو ال
لفرد ة البذات إحبدى موجهبات السبلوا، فباعلىبإذا ما توفرت الإمكانيات اللازمة لتطبيقه، وتعبّد فا تعليمال
الذي ي ضمن بقدرته ىكون أكثر ن ايًا وتقديرًا لذاته، ويمثل ذل  مرآة معرفية للفرد، وت بعر  بقدرتبه علبى 
البتحكم فبي البيئبةي حيبث تعكبس معتقبدات الفبرد عبن ذاتبه قدرتبه علبى البتحكم فبي معطيبات البيئبة مبن 
هببببة  ببببغو. الحيبببباة. ي مواجخببببلال الأفعببببال والوسببببائل التليميببببة التببببي ىقببببوم بهببببا، والثقببببة  ببببالنفس فبببب
 ))7002 ,euorzaM
معيقات ذاتية، ويضثر  أومعينات ة الذات في أنما. التفلير بحيث قد تصبح علىكما تضثر فا
ة علىة الذات على أنوا  الخطط التي ىضعونها، فالذين لديهم إحساس مرتفع بفاعلىإدراا الأفراد لفا
ة الذات أكثر ميًلا للخطط علىعدم فاالذات ىضعون خططًا ناجحة، والذين ىحكمون على أنفسهم ب
 )0002 ,arudnaB(.والإخفاق المتلرر الضعيف،والأداء  الفاشلة،
الذاتية نوام معقد  الفاعليةتهم كأفراد، فيعلالذاتية للمعلمين جزءًا لا يتجزأ من فا الفاعليةوتعّد 
تجاهات إىجابية لدى تلوين ا إلىمن عوايف المعلمين، واتجاهاتهم، وقيمهم، واعتقاداتهم، وتضدي 
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إحكام  إلىالذاتية للمعلمين  الفعاليةية، ونتاجات تعّلم يلبتهم، ت ير تعليمالمعلمين نحو العملية ال
 تعليمية للحصول على النتاجات المطلوبة من تعليمالمعلم حول مقدرته على تنويم المخططات ال
 )4002 ,yarG & ssoR( .لئ  الطلبة الذين يوسمون بأنهم صعبو المراسأو الطلبةي حتى 
تطبيق النموذج الذي ىقوم  اليةونموذج كولب يتم من خلال  ،الذاتية الفاعليةوالارتبا. بين 
على أن التعلم بحدة في بعض السياقات، فمثًلا قد تلون في العمل صانع قرارات رائع، وللن  قد 
د تلون ذل  ال خص الذي تجد لدى  حاجة لتقوية مهارات  في التواصل مع الآخرين، وفي البيت، ق
قد تحتاج لتتأمل أكثر في  أو أكثر،تخطيط  إلىدائمًا ما ينجز الأشياء ورغم ذل  قد تحتاج أحيانًا 
ستجد في الأسفل عدة نصائح لتقوية مهارات  التباعدىة، والاستيعابية، و يوم،  إلىأعمال  من يوم 
 مين.التقاربية والتواؤمية، وتعتب يريقة لتطوير مهارات المعل
 مشكلة الدراسة:
كلغة ثانية في المدارس الأردنية، ىجد أن الطلبة  الإنجليزيةفي واقع تدريس اللغة  المتأملإن 
 إلى الوصول أوفي التواصل بهذ  اللغة  أو ،الأكادىمييواجهون م كلات متعددة سواء في التحصيل 
 .)7002 ,hsahsaN-lA(دراسة المستوى المتوقع منهم، وهذا ما أكدته 
في تدريس بعض  الإنجليزية، لاحوت الباحثة وجود  عف لدى بعض معلمات اللغة وميدانيا ً
من قبل نوام  أو، وإن هذا الضعف لم يتم معالجته من قبل إدارة المدرسة الإنجليزيةمهارات اللغة 
 نجليزيةالإبقاء بعض صعوبات تعلم اللغة  إلىالإشراف التربوي المتبع في المدارس الأردنية، مما أدى 
 :اليةعن التساؤلات الت الإجابةل الباحثة أو لدى الطلبة، وستح
الذاتية لدى  الفاعليةما أثر برنامج تدريبي قائم على نموذج كولب في تحسين ل: والسؤال الأ 
 لى؟و في مديرية تربية عمان الأ في المرحلة الأساسية الإنجليزيةمعلمي اللغة 
 الفاعليةتحسين في  امج التدريبي القائم على نموذج كولبهل يوجد أثر للبرن :السؤال الثاني
التفاعل بين المجموعة التجريبية  إلىىعزى  ساسيةالأ في المرحلة الإنجليزيةالذاتية لدى معلمي اللغة 
 والخبرة؟وكل من متغيري الجنس 
 تحقيق الأهداف الأتية: إلىهذ  الدراسة  تهدف الدراسة:أهداف 
تنميببة أثببر هببذا البرنببامج فببي  إلببىائم علببى نمببوذج كولببب والتعببرف برنببامج تببدريبي قبب تطببوير .8
فبي  المرحلبة الاساسبية فبي مديريبة تربيبة عمبان  الإنجليزيةلدى معلمي اللغة الذاتية  الفاعلية
 لى.و الأ
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الذاتية لدى معلمي اللغة  الفاعليةثر متغيري الجنس والخبرة في تنمية أ إلىالتعرف  .8
 سية.في المرحلة الاسا الإنجليزية
 :الدراسة أهمية
 من خلال الفائدة من نتائجها وعلى النحو الاتي: الحاليةتنبع اهمية الدراسة 
، حيث الذاتية الفاعليةوتنمية نموذج كولب، ستوفر الدراسة إيارًا نوريًا حول  الأهمية النظرية:
لمفاهيم لبعض ا نوريةىمكن الرجو  لهذا الإيار النوري والاستفادة منه في ت كيل تصورات 
 .الذاتية الفاعليةوتنمية المرتبطة  بنموذج كولب، 
برنامجًا تدريبيًا قائمًا على نموذج كولب، ويمكن ستوفر هذ  الدراسة  الأهمية العملية:
على استخدام البرنامج، كما أن البرنامج يهدف  الإنجليزيةللم رفين التربويين تدريب معلمي اللغة 
كما قد لدى المعلمين، فقد ىحسن من أدائهم ويضثر في تحصيل يلبتهم، الذاتية  الفاعليةتنمية  إلى
 برامج تدريب المعلمين. من النتائج في تصميممخططو المناهج ىستفيد القادة و 
 وتعريفاتها الإجرائية: مصطلحات الدراسة
في كتابه  ية تجريبية قدمها العالم دىفيد كولبتعليمهو نموذج جاء وفق نورية  نموذج كولب:
، ىقدم خلاله كولب 5188"التعلم التجريبي: التجربة هي مصدر التعلم والتطور" الصادر عام 
التجربة، وأهمية  أساس على تعليمر، هي: (بناء الأو مح 3نموذجًا للتطبيق العملي يرتلز على 
لى ويعتمد نموذج كولب ع، الن ا. أثناء التعلم، وأن الذكاء هو نتيجة تفاعل بين المتعلم والبيئة)
 )4002 ,ffuD( وال عور.التفلير 
مجموعة عامة من التوقعات الذاتية لدى الفرد ب أن قابليته حول أداء  هيالذاتية:  الفاعلية
 )0002 ,arudnaB(ومية. اليالسلوا وتحقيق الغاىات والتغلب على العقبات في مواقف الحياة 
 حدود الدراسة ومحدداتها
  وء الحدود والمحددات الآتية:ىمكن تعميم نتائج هذ  الدراسة في 
 حدود الدراسة
) معلمًا ومعلمة من معلمي اللغة 54جرى تطبيق الدراسة على ما ىقرب من ( الحدود البشرية:
 لى.  و المرحلة الأساسية في المدارس التابعة لمديرية تربية عمان الأ في الإنجليزية
 ل مببببن العبببببام الدراسبببببيو لأيبقببببت هبببببذ  الدراسبببببة فببببي الفصبببببل الدراسبببببي ا: الحددددددود الزمانيدددددة
 .1818/2818
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في مديرية تربية عمان  الإنجليزيةجرى تطبيق الدراسة على معلمي اللغة  الحدود المكانية:
 لى.و الأ
 محددات الدراسة
 ها الباحثة.علىتنحصر محددات الدراسة بتعميم النتائج التي ستحصل  
  الإطار النظري 
 نموذج كولب
في كتابه التعلم التجري بي:  ية تجريبية قدمها العالم دىفيد كولبمتعلينورية ب نموذج كولب يتمثل
م، ىقدم خلالبه كولبب نموذجبًا للتطبيبق العملبي 5188التجربة هي مصدر التعلم والتطور الصادر عام 
علببى أسبباس التجرببة، وأهميببة الن ببا. اثنبباء الببتعلم، وأن  تعلببيمر وهببي بنبباء الأو يرتلببز علببى ثببلاة محبب
 .اعل بين المتعلم والبيئةالذكاء هو نتيجة تف
التجربببة (الببتعلم علببى أنهببا سلسببلة متصببلة  أسبباليبأظهببر كولببب فببي البداىببة أنببه ىمكببن رؤيببة 
 المادىة، الملاحوة، تحديد المفاهيم المجردة، التجريب العملي).
ل و تفلبر فبي البعبد الأ وتسبتطيع أنتستخدم نورية كولب ذات المراحل الأربعة نموذجًا ببعبدين، 
مبين مبن مراق ببة يلا مببنالمهمبة، يببدأ  ويعتمبد علببى، فهببو بعبد أفقبي التباليوا بح فببي ال بكل كمبا هبو 
الأداء)، بينمبا ىعتمبد البعبد الثباني علبى  أو (الفعبلبأداء مهمبة  اليسار إلىوينتهي المهمة (الملاحوة) 
محبور التفلير وال عور حيث ىكون ال عور في أعلى المحور (م اعر مستجيبة) والتفليبر فبي أسبفل ال
 (م اعر متحكم بها).
ونمببوذج كولببب يتضببمن مببا وراء الأفعببال  ببين ال ببخص والبيئببة وأن هببذا يببتم فببي أرببع مراحببل 
 )4002 ,ffuD( هي: اليةمتت
أن يريقة إدراا ومعالجة المعلومات مبنية  وتعني  ecneirepxE etercnoCالخبرات الحسية .أ
اندماجهم في الأمثلبة، كمبا أنهبم ىميلبون  الخبرة الحسية، وأن هضلاء يتعلمون أفضل من خلال على
 النورية في التعلم غير فعالة. ساليبمناق ة زملائهم، وللنهم يرون أن الأ إلى
 ىعتمببد الأفببراد فببي إدراا ومعالجببة حيببث :noitavresbO evitcelfeR الملاحظددة التلمليددة .ب
علم، ويفضبببلون التأمبببل والمو ببولية والملاحوبببة المتأنيببة فبببي تحليببل موقبببف الببت علببىالمعلومببات 
ية التي تتيح لهم الفرصبة للقيبام ببدور الملاحبم المو بوعي غيبر المتحيبز، وللبنهم تعليمالمواقف ال
 يتسمون بالانطواء.
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ويكون الاعتماد هنا في إدراا ومعالجبة  noitazilautpecnoC tcartsbA المفاهيم المجردة .ج
 إلبىالمنطقبي، والأفبراد البذين ىميلبون تحليل موقف التعلم والتفلير المجرد والتقويم  علىالمعلومات 
النوريات والتحليل المنوم والتعلم عن يريبق السبلطة والتوجبه نحبو الأشبياء فبي  علىذل  يركزون 
 حين ىكون توجههم  عيفًا نحو الأشخاص الآخرين.
التجريبب الفعبال لموقبف  علبىويعتمد الأفراد هنا  noitatnemirepxE evitcAالتجريب الفعال .د
والجماعبات الصبغيرة  المدرسبية،خلال التطبيبق العملبي لكفلبار والاشبتراا فبي الأعمبال التعلم من 
المحا رات النورية وللبنهم يتسبمون بالتوجبه الن بط نحبو  إلىلإنجاز عمل معين، وهم لا ىميلون 
 العمل.
 السبابقة،هبا الفبرد فبي المراحبل علىللدرجبة التبي ىحصبل  كولب أن أسلوب التعلم ىحدد وفقا ً ويرى 
 ،)4891,ooL( ،)5002,yhtraCcM & bloK(وصبفها كبل مبن  أسباليبتنبتج هبذ  البدورة أربعبة و 
) علبى  ,imataQ & imataQ 1118(و) )5002,iradnaklE & inanaKو )4002,ffuD(
 : التاليالنحو 
حبل  علبىويتميبز أصبحاب هبذا الأسبلوب بقبدرتهم ، elytS tnegrevnoC الأسدلوب التقددار ي .أ
 تي تتطلب إجابة واحدة.المواقف والم كلات ال
ويتميببز أصببحاب هببذا الأسببلوب باسببتخدام الخ ببرات  elytS tnegreviD الأسددلوب التباعدددي .ب
 الحسية والملاحوة التأملية، وكذل  اهتماماتهم العقلية الواسعة، ورؤية المواقف من زواىا عديدة.
ام المفباهيم ويتميبز أصبحاب هبذا الأسبلوب باسبتخد elytS rotalimissA الأسلوب الاسدتيعابي .ج
جانبببب الاسبببتدلال  إلببىو ببع نمببباذج نوريبببة  علبببىالمجببردة والملاحوبببة التأمليبببة، وكببذل  قبببدرتهم 
 الاستقرائي.
ويتميببز أصبببحاب هببذا الأسببلوب باسبببتخدام  elytS srotadommoccA الأسدددلوب التكيفدددي .د
رات تنفيبذ الخطبط والتجبارب والانبدماج فبي الخبب علبىالخ برات الحسبية والتجريبب الفعبال، وقبدرتهم 
معلومبات الآخبرين، ويميلبون  علبىلبة والخطبأ معتمبدين أو الجديدة وحل الم كلات عن يريبق المح
 دراسة المجالات الفنية والعملية. إلى
 المبتعلم الميبول حيبث ىمتلب  متصبلين، خطبين علبى وعناصبر نمبوذج كولبب ذات اقطباب ثنائيبة
 الجتهبل ومبع المعلومبات إدراا يميبةك بعبدا ىحبدد حيبث الأربعبة، الاتجاهبات أحبد فبي أدائه تطوير إلى
 مبع للم باعر بالمقارنبة تفضبيله تتضبمن الحسبية للخ برة الفبرد فتفضبيل للفبرد، البتعّلم لمعلومات أسبلوب
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 للملاحوببة وتفضببيله يدركببه الفببرد، بمببا إحسبباس مببن الحدسببية مهاراتببه اسببتخدام إلببى والنزعببة التفليببر،
 التبي للليميبة هتمامباا  الفبرد ىوهبر كمبا يبه الخ برة،تعن مبا لفهبم كطريقبة حبذر  ملاحوبة تتضبمن التأمليبة
 أن ّ كمبا العمبل، مبع بالمقارنبة التأمبل أي بهي سبيقوم مبا مبع واقعبي بالمقارنبة ب بكل الأشياء بها تحدة
نحببو  ميلببه مببن أكثببر المنطقببي التفليببر نحببو ميببولا ً يتضببمن المجببرد المفبباهيمي الفببرد للتحليببل تفضببيل
 مببببببن خببببببلال والببببببتعّلم العملببببببي ببببببالتطبيق الاهتمببببببام يتضببببببمن للتجريببببببب الفببببببرد وتفضببببببيل الم بببببباعر،
 ) ,dimahaMlA & luolhgaZ2118لةوالخطأ كما هو مو ح في ال كل السابق. (أو المح
كولببببببببب نموذجببببببببًا لتفسببببببببير عمليببببببببة الببببببببتعلم ىقببببببببوم علببببببببى أسبببببببباس نوريببببببببة الببببببببتعلم  وو ببببببببع
بالنمباذج  عتمبد فبى ذلب  علبى ثبلاة نمباذج تسبمىا و  ، yroehT gninraeL laitneirepxEالخ برى 
التعلم من خلال الخبرة وهذ  النماذج (نموذج ديبوى، نمبوذج لبوين، نمبوذج  أوالتقليدىة للتعلم التجريبى 
 )5002 ,yhtaCcM & bloK(بياجيه). 
 الذاتية الفاعلية
الضبببط  وجهببة أحببدهما :أساسببين تجبباهينا مببن أسسببه التدريسببية الذاتيببة الفاعليببة مفهببوم سببتمدا
الذاتيببة  الفاعليبةمصبطلح  اسببتخدمل مبن أو جتماليببة المعرفيبة، و ة بانبدورا الاوالآخبر مببن نوريب ،لروتبر
على إدراكبة لقدرتبه وكفاءتبه فبي عمليبة البتحكم  ترتلز المعلم لدى التدريسية الذاتية الفاعليةالباحثون، و 
محببرا ببر هبي الالذاتيبة تعت الفاعليببةختلاف العوامببل البيئيبة المحيطببة ببه، و ايببة ببتعليمبنبواتج العمليبة ال
زيبببادة مسبببتوى القبببدرة علبببى  إلبببىيبببضدي  الذاتيبببة الفاعليبببةرتفبببا  مسبببتوى ان إالأساسبببي للجهبببد حيبببث 
 التحصيل.
يببة تعليمالذاتيببة فببي العمليببة ال الفعاليببةفالعديببد مببن الدراسببات والبحببوة التببي أجريببت فببي مجببال 
و بين النتبائج والأثبر  ،عتقباد المعلبم بقدراتبه الذاتيبة فبي التبأثير علبى المتعلمبينا بينبت وجبود علاقبة  بين 
الذاتيبببة المرتفعبببة ببببالحرص علبببى خبببروج الطلببببة  الفاعليبببةفبببي تدريسبببه، ويتميبببز المعلمبببون أصبببحاب 
مسببضولية  أنفسببهميببة، ويحملببون تعليمالمتعلمببين مببن الفصببول الدراسببية وهببم بحالببة فهببم كاملببة للمببادة ال
 ,yraG & ssoR(يبة. تعليمدة الالإبتلار وتوفير الخطط التي تساعد الطلبة المتعلمين على فهم المبا
 )4002
الذاتيببة مببن المفبباهيم المركزيببة فببي النوريببة المعرفيببة الاجتماليببة لال ببرت بنببدورا  الفاعليببةوتعببد 
هتمبت ببالتعرف علبى النوبام البذي ىطبور  الفبرد فبي تنوبيم ذاتبه وعملياتبه ا والتبي  )0002,arudnaB(
ا. وإدارة الإمكانببات المختلفببة فببي مواجهببة مببا تببه التببي تصببف قدرتببه علببى الببتحكم والن ببيعلوإدراكببه لفا
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الذاتيبة ىكونبون أكثبر قبدرة علبى  الفاعليبةىعتر بة مبن مواقبف وخببرات، كمبا أن الأفبراد البذين ىمللبون 
تنويم ذاتهم ويمللون رغبة أكبر في مواجهة الم كلات والتحدىات والصعوبات التبي تعتر بهم، لبذل  
التوقعبببات حبببول  أولبببى أنبببه ل بببارة عببن وظيفبببة للمعتقبببدات ه عيبببإلفببالتغير فبببي السبببلوا ينبغبببي النوببر 
د وهنببا ىكببون لمعتقبب ،هببا الفببرد وتحديببد قدرتببه علببى أداء السببلوايإلالنتاجببات السببلوكية التببي سيتوصببل 
عتبببارات الدافعيبببة وأداء المهببام ويبببضثر علببى السببلوا البببذي ىقببوم  بببه اللفبباءة الذاتيببة دور مهبببم فببي الا
 ) ,ressaJ-lA2118(الجاسر الأفراد. 
 كفاءة المعلم الذاتية
أن  يتضبح)1102 ,helyalahklA & hanet ubA( تينبه والخلايلبة بوأو   ردأو مبن خبلال مبا 
يبة للحصبول علبى تعليمالذاتيبة للمعلبم هبي لببارة عبن قبدرة المعلبم علبى تطبيبق المخططبات ال الفاعليبة
متلاكبه اإنجباز المهبام مبن خبلال قدرتبه علبى الطلبة، كما أنها ثقة المعلبم بم تعليمالنتائج المطلوبة من 
جتماليبة والسبلوكية، التبي يبتم العديبد مبن الجوانبب المعرفيبة والا لمجموعبة مبن المهبارات المختلفبة فبي
فلببري الذاتيبة هبي ن با.  الفاعليبةتنويمهبا والعمبل علبى ترجمتهبا فبي صبورة أعمبال متلاملبة، لبذا فبين 
 ه القدرة على تحقيق مستوى محدد من الإنجاز.متلاكاعتقاد الثابت، و يتلون لدى الأفراد نتيجة الا
الذاتيبة لهبا تبأثير مباشبر فبي دافعيبة المعلبم  الفاعليبةبين )0002 ,arudnaB( كما بين بانبدورا 
ي وحجببم الجهببد الم ببذول مببن ق ببل المعلببم، ودرجببة المثببابرة التببي تعليمببللتببدريس وعلببى مسببتوى الأداء ال
هداف المختلفة مبن حيبث الصبعوبة والسبهولة، فبالأفراد البذين لتحقيق الأ تعليميبديها المعلم في سبيل ال
، ومبن أجبل القبدرة اليبةمن الطبيعي أن تلون أهدافهم ذات مسبتويات ع اليةالذاتية الع الفاعليةىمتللون 
ببذل المزيبد مببن العمببل والجهببد والمثبابرة، واللفبباءة الذاتيببة لهببا  إلببىعلبى تحقيقهببا ىكببون المعلبم بحاجببة 
تهم بالضببعف سببوف يعلة تفليببر المعلببم، حيببث إن المعلمببين الببذين ىحكمببون علببى فبباتببأثير علببى يريقبب
 ) ,i'ifahS4118هم وعزيمتهم، وسرعان ما ىقعون في الخيبة. ال افعي(تعليمينعكس الأمر على 
 ةالذاتي الفاعليةنموذج كولب وعلاقته بتحسين 
ة لببدى الأفببراد لإدراا الببتعلم علببى أنهببا" الطريقببة المفضببل أسبباليب إلببىينوببر كولببب مببن جهتببه 
)، وببذل  فأسبلوب  ,dimahaMlA & luolhgaZ2118ومعالجبة المعلومبات". الزغلبول المحاميبد (
) بينهبببا الطريقببببة kisseMالبببتعلم خببباص بعمليتبببي الإدراا والمعالجبببة ويوافقبببه تمامبببا تعريبببف ميسببب (
ن تخصبيص مجالهبا. وللبن دو  ،المفضلة التي ىستخدمها الفرد فبي تنوبيم ومعالجبة المعلومبات والخ برة
 ) ,imataQ & imataQ1118قطامي وقطامي (
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واعتقاد الأفراد في كفاءتهم الذاتية يضثر على اختيارهم ويموحاتهم وكم الجهد الذي يبذلونه في 
موقف ما، وأىضا اللفاءة الذاتية تضثر في قدرة الأفراد على مواجهة الصعوبات التي يتعر ون لها. 
 ) ,halludbA 2118عبدالله (
 الدراسات السابقة 
الل ف عن أنما. التعلم ال ائعة  إلى)  ,needehasaM-lA8818(هدفت دراسة المسيعدين
ودافبببع  يلالبدى يل ببة جامعببة مضتببة حسببب تصببنيف كولبب، ومعرفببة أثرهببا فبي كببل مببن الببذكاء الانفعببب
يال بة، وأشببارت النتبببائج ) يالبًا و 325الإنجباز لبديهم، وتم إجراء هذ  الدراسة على عينبة بلبغ عبددها (
يبببة لبببدى يل بببة تعليمأن نمببط الببتعلم التباعببدي كببان الببنمط السببائد  بببين الأنمبببا. شبببيوعًا لبببديهم، ال إلى
جامعببة مضتببة، وأن الببنمط الاسببتيعابي كببان الأقبببل، وكبذل  وجبود علاقبة ارتباييبة موج ببة  ببين الببذكاء 
دافعيبة الإنجباز، وعبدم وجود أثر لنمط التعلم لدى يلبة جامعببة مضتببة فببي كببل مبن ذكبائهم و  يلاالانفعب
 للإنجاز.ودافعيتهم  يالانفعال
تعرف  إلىوهدفت  )1102 ,helyalahK-lA & hanit ubA(دراسة ابوتينه والخلايلة 
ت القيادىة لمديريهم من الذاتية لمعلمي محافوة الزرقاء ومعلماتها والممارسا الفاعليةالعلاقة بين 
معلم ومعلمة، وبينت  815وجهة نور معلمي تل  المدارس ومعلماتها. وقد تلونت عينة الدراسة من 
ة ذاتية مرتفعة، علىالنتائج بأن معلمي محافوة الزرقاء ومعلماتها وصفوا أنفسهم بأنهم يتمتعون بفا
جة متوسطة، ووجود علاقة إرتبايية موجبة وأن مديريهم ىقومون بأداء الممارسات القيادىة للمدير بدر 
الذاتية لمعلمي محافوة الزرقاء ومعلماتها والممارسات القيادىة لمديريهم.  الفاعليةو عيفة بين 
رتبايا "تمكين الآخرين من اوكانت الممارسة الأكثر ارتبايًا هي "التحدي"، والممارسة الأقل 
 التصرف".
دراسبة هبدفت الدراسبة  )7002 ,lamak & mihsah ubA(جدرى أبدو هاكدم وكمدال أ
التعلم والتفلير الميزة لطلاب جامعة ييبة بالمدينة المنورة في  بوء مسبتوياتهم  أساليبلمعرفة يبيعة 
) يالبب ويال بة بجامعبة يي بة 183التحصيلية وتخصصاتهم الأكادىمية المختلفة، تلونت العينة مبن (
التفليببببببر لسببببببنبربرج  أسبببببباليب) وقائمببببببة 4118الببببببتعلم للولببببببب ومكببببببارثي ( أسبببببباليبوي ببببببق قائمببببببة 
التفليبر وتمبايز  أساليبالتعلم و  أساليببين  رتبا. موجب  اوجود  إلىشارت النتائج أ)، و 8888واجنز(و 
 تفليرهم. أساليبالتعلم الطلبة الجامعة عن  أساليب
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في الذاتية والر ا الوظي الفاعليةبدراسة عنوانها "تقييم )7002 ,nrubkcalB( قام بلاكبورن 
الذاتية  الفاعليةلمعلمي الزراعة حديثي التعيين في ولاىة كنتاكي الأمريكية" هدفت بحث العلاقة بين 
 استخدممعلمًا من معلمي، و  11للمعلمين وبين شعورهم بالر ا الوظيفي على عينة مكونة من 
معلمين، وأشارت الذاتية لل الفاعليةموران وولفولللقياس -الذاتية للمعلمين لت انن الفاعليةمقياس 
شعور الر ا  الذاتية الللية للمعلمين وبين ارتفا  الفاعليةرتبا. وا ح بين اوجود  إلىالنتائج 
ة في مجال الإدارة الصمية وأقلها في مجال إشراا علىأن المعلمين كانوا أكثر فاكما الوظيفي لديهم. 
الذاتية للمعلمين  الفاعليةإحصائية بين  ولم يتبين وجود إرتبا. ذو دلالة ية،تعليمالطلبة في العملية ال
الذاتية للمعلمين  الفاعليةوبين المضهل العلمي والجنس، بينما كان لعامل الخبرة الأثر في تحديد 
 .اليةلصالح المعلمين ذوي الخبرة الع
معرفة "العلاقة بين  إلىبدراسة هدفت  )3002 ,elttiL & ollaiG( جيالو وليتل وقد قام
الذاتية لدى الطلبة المعلمين والخريجين" في إحدى  الفاعليةين والخبرة الصمية و إعداد المعلم
يالبًا،  48معلمًا في المدارس الابتدائية، و 54، تلونت عينة الدراسة من اليةالجامعات الأستر 
 أساليبالذاتية للمعلمين وبين استخدام  الفاعليةوجود ارتبا. دال إحصائيا بين  إلىوأشارت النتائج 
الذاتية للمعلمين، وذل  لصالح المعلمين  الفاعليةالإدارة الصمية الفاعلة، والأثر الاىجابي للخبرة في 
متلاا المعلمين الخلمية لت النتائج على الأثر الإىجابي لا، كما داليةالعاملين من ذوي الخبرة الع
 .الذاتية للمعلمين الفاعليةالعلمية في مجال الإدارة الصمية في 
بعنوان "تفضيلات يلاب الدراسات العليا بكلية التربية  )1002 ,ihsabaH(حبشي  دراسة
ف على تعر   إلىالتعلم في  وء نموذج التعلم الخبراتي للولب"  هدفت  ساليبجامعة المنيا لأ
التعلم في  وء نموذج التعلم  ساليبتفضيلات يلاب الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة المنيا لأ
 إلىواستفتاء المداخل )5891 ,bloK(  عدادإ التعلم من  أساليبي للولب وتم تطبيق قائمة الخبرات
) يالبًا من 888على عينة ع وائية مكونة من (( )0991 ,sabaJ( الاستذكار من إعداد (جبس
تفضيل يلاب  إلىشارت النتائج أو  ،يلاب الدبلوم الخاص والعام والمهني من الذكور والإناة
بلوم الخاص لأسلوب التعلم التقاربي وتفضيل يلاب ويالبات الدبلوم العام لأسلوب ويالبات الد
ستعمال الأختبار اوب ،وتفضيل يلاب الدبلوم المهني لبعد التصور العقلي المجرد ،التعلم التمثيلي
التائي تبين عدم وجود فروق بين الطلاب من حيث الجنس في كل من الخبرة الحسية والملاحوة 
 والتصور العقلي المجرد والتجريبي الفعال. التأملية
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 الطريقة والإجراءات
 الدراسة تختيارهم، ويريقة إعداد وتطوير أدواالمجتمع الدراسة ويريقة  وصف   عرض سيتم
 المستخدمة في الدراسة، يةتعليمال والمادة وثباتها، صدقها من التأكد وكيمية البيانات لجمع المستخدمة
 البيانات إحصائيا ً لمعالجة المستخدمة والليمية الدراسة تنفيذ لإجراءات وصفا ً الفصل يتضمن كما
 :لذل  تفصيلا ً يلي وفيما الدراسة، أسئلة عن الإجابة بهدف النتائج إلى للتوصل
 منهج الدراسة: 
 قصبدىة عينبة على كون الباحثة بتطبيق الدراسة التجريبي شبه التصميمالحالية  الدراسة عتمدتا 
 الأساسية. للمرحلة الإنجليزية لغةال من معلمي
 أفراد الدراسة 
ساسبببية التابعبببة فبببي المرحلببة الأ ةمجتمبببع الدراسببة مبببن عبببدد مببن معلمبببي اللغببة الانجليزيببب تلببون 
) معلمبًا ومعلمبة تقري بًا، بواقبع 54وقامبت الباحثبة بتطبيبق الدراسبة علبى ( ،لبىو لمديرية تربية عمبان الأ
لطلبة المرحلة الأساسية في المبدارس التابعبة  الإنجليزيةاللغة ) معلمة من معلمي 28) معلمًا، و(28(
لبى عبن يريبق الاختيبار القصبدي للمبدارس التبي ىعملبون فيهبا، خبلال الفصبل و لمديرية تربية عمان الأ
، وتببببم تعيببببين المجموعببببة التجريبيببببة والمجموعببببة الضببببابطة 1818/2818ل مببببن العببببام الدراسببببي و الأ
 بالطريقة الع وائية البسيطة.
 داة الدراسة:أ
 الذاتية الفاعليةمقياس 
قامببت الباحثببة بتطببوير بطاقببة ملاحوببة تلونببت مببن  يببلا  الباحثببة علببى الأدب النوببري ابعببد 
) فقبرات، وتنفيبذ البدرس 2ر شبملت التخطبيط للبدرس وتلبون مبن (أو ) فقرة موزعبة علبى ثبلاة محب28(
 ) فقرات.2) فقرة، وتقييم تعلم الطلبة وتلون من (58وتلون من (
 الذاتية:  الفاعليةدق مقياس ص
 الباحثة البنائي حيث قامت الصدق خلال من الذاتية الفاعلية مقياس صدق من التأكد تم
 وكذل  الأخرى، والمجالات مجالات المقياس من مجال كل بين بيرسون  رتبا.ا معاملات بحساب
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 .يو ح ذل  )8والجدول( للمقياس، الللية بالدرجةل مجا كل
 حيث أن:
 امل ارتبا. بيرسون.: معr
 .x: مجمو  الدرجات للمتغير x∑
 .y: مجمو  الدرجات للمتغير y∑
 .x: مجمو  الدرجات للمتغير ∑x2
 .y: مجمو  الدرجات للمتغير ∑y2
 : عدد افراد العينة.n
 الذاتية الفاعليةمعاملات الارتباط بين المجالات الفرعية لمقياس  )1جدول (
 تقييمال التنفيذ التخطيط المجالات
    التخطيط
   *481.1 التنفيذ
  *858.1 *221.1 التقييم
 *828.1 *128.1 *838.1 الدرجة الللية
 )50.0≤α(* دالة احصائيًا عند مستوى الدلالة          
 إلىحصائيًا ت ير إيات وبنسبة مرتفعه وموجبة ودالة ) وجود ارتبا8من الجدول ( ويتضح
رتبا. فيما بين ااءت أعلى نسبة فقرة من فقرات المقياس، حيث جين درجة كل ب الاتساق الداخلي
رتبا. بين ) وتلاها في المرتبة الثانية الا858.1التقييم والتنفيذ بنسبة بلغت ( يلاالمجالات بين مج
التقييم  مجاليرتبا. بين ) وفي المرتبة الاخيرة الا481.1( التنفيذ والتخطيط بنسبة بلغت مجالي
 ).221.1بلغت (والتخطيط بنسبة 
 الذاتية الفاعليةثبات مقياس 
 )tset-eR-tseT(الاختبار  وإعادة ختبارالا يريقة ستخداما تممن ثبات المقياس  للتحقق
 اللغة ومعلمات معلمي من مجموعة على الذاتية الفاعلية بتوزيع مقياس الباحثة قامت حيث
 ثبات من للتأكد أسبوعين مضي بعد مه على تطبيقها الدراسة، وإعادة عينة خارج من الإنجليزية
 الداخلي تساقالا بطريقة الذاتية الفاعلية لمقياس تساق الداخليالا معامل ستخراجا وتم الأداة،
 .)8من خلال الجدول ( ahplA s’hcabnorC ألفا :الفا كرونباخ
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 حيث أن 
 : عدد الفقرات.
 لفقرة.: تبيان الدرجات على ا
 : تباين الدرجة الللية على الاختبار.
 عتمادًا على معادلة كرونباخ الفااالذاتية بطريقة الاتساق الداخلي  الفاعليةنتائج الثبات لمقياس  )2جدول (
 الثبات المجال الرقم
 28.1 التخطيط 2
 18.1 التنفيذ 1
 48.1 التقييم 3
 28.1 الكلي
 الفرلية فقد المجالات ) أما28.1( بلغ للمقياس الللي الثبات معامل أن )8الجدول( من يتضح
 ) حيث بلغت أعلى18.1-48.1بين( الداخلي تساقالا بطريقة المحسوبة الثبات معاملات حتأو تر 
 .)48.1قل قيمة وبلغت (أوحصل بعد التأمل على  التنفيذ، لبعد )18.1قيمة(
 البرنامج التدريبي 
بواقع  ) جلسة تعقد88من( تلون  كولب نموذج إلى ستندا تدريبيي نامجبر  بيعداد الباحثة قامت
 المبررات تقدىم على جلسة كل واشتملت ،ثلاثة جلسات في الأسبو ، بواقع ساعتين في كل جلسة
 ثم ومن الجلسة، في سيتم ما ميل على عر ت ثم وأهدافها، الجلسة لمحتوى  والأساس المنطقي
 من لفردا على ستعود التي ال خصية الفائدة تو يح على لنقاشا تم بها، معاش المعلمين مناق ة
 لأهداف الجلسة. تحقيقه خلال
ومعلماتها المعارف والمهارات اللازمة  الإنجليزيةبناء البرنامج بهدف إكساب معلمي اللغة  وتم
 عليةالفاالذاتية في ممارساتهم التدريسية، وتحسين مستوى  الفاعليةلتحسين كفاىاتهم في توظيف 
 الذاتية وي تمل البرنامج التدريبي على خطة تفصيلية، تبين ما يلي:
ومعلماتها في مبدارس مديريبة تربيبة  الإنجليزيةالفئة المستهدفة من البرنامج التدريبي: معلمو اللغة  .8
 .1818/2818لى، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي و عمان الأ
ل جلسة تدريبية، وتلون المحتوى من مواد نورية عن نموذج كولب من النوري لل المحتوى 
الذاتية من حيث المفهوم  الفاعليةوفق النموذج ومراحل التطبيق، و  تعليمال أساليبحيث المفهوم و 
ختيار محتواها بناء االذاتية، وتم  الفاعليةوالمصادر والخصائص والأثار والأنوا  والعوامل المضثرة في 
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الآتية: الإتساق مع الأهداف، التنو ، وتحقق الأهداف، ونمو المهارات المحددة في  على الأسس
 البرنامج التدريبي، والتقويم.
 مكان الجلسات التدريبية وموعدها. .8
 جدول زمني للجلسات. .3
 الفلسفي للبرنامج الإطار
لتعلم التجريبي: في كتابه ا ية تجريبية قدمها العالم دىفيد كولبتعليمنورية ب النموذج يتمثل هذا
م، ىقدم خلاله كولب نموذجًا للتطبيق العملي 5188التجربة هي مصدر التعلم والتطور الصادر عام 
ثناء التعلم، وإن ألى أساس التجربة، وأهمية الن ا. ع تعليمر وهي بناء الأو يرتلز على ثلاة مح
 .الذكاء هو نتيجة تفاعل بين المتعلم والبيئة
 في أن: الإنجليزيةأن ىسهم البرنامج في مساعدة معلم/ة اللغة  : يتوقعالأهداف الخاصة
الذاتية في  الفاعليةىستنتج أهمية المعارف والمهارات اللازمة لتحسين كفاىات توظيف نموذج  .8
 التدريس.
 الذاتية. الفاعليةىعّرف نموذج  .8
 الذاتية. الفاعليةنموذج  إلىيبرر الحاجة  .3
 ات التدريسية.التأمل في الممارس إلىيبرر الحاجة  .5
 الذاتية وفق نموذج كولب. الفاعليةيتعرف خطوات نموذج  .4
 ي وفق نموذج كولب.تعليمىصمم درس  .2
 الذاتية. الفاعليةىكون قادرا على تطبيق نموذج  .2
 الذاتية في العملية التدريسية. الفاعليةىمارس نموذج  .1
 :مسوغات تصميم البرنامج
دف تحسببينه وتطببوير  مببن خببلال تطبيببق نمببوذج إتاحببة الفرصببة للمعلببم لفحببص أدائببه المهنببي بهبب .8
 الذاتية. الفاعلية
 المساهمة في الربط بين النورية والتطبيق العملي. .8
 تعزيز دافعية المعلم في العملية التدريسية. .3
 لة تطوير العملية التدريسية.أو مح .5
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ير قدراتبه العلميبة زيادة قدرات المعلم المهنية في العملية التدريسية ووليه بذاته وتفلير  الناقد وتطو  .4
 والعملية في الممارسات التدريسية.
 نتائج الدراسة
ل: ما أثر برنامج تدريبي قائم على نموذج كولب في القدرة على وعن السؤال الأ  جابةالا
في مديرية تر ية  في المرحلة الأساسية الإنجليزيةالذاتية لدى معلمي اللغة  الفاعليةتحسين 
 لى؟و عمان الأ 
القبلبببببي والبعبببببدي  بببببين  المعياريبببببة للقيببببباسلمتوسبببببطات الحسبببببابية والانحرافبببببات تبببببم اسبببببتخراج ا
فببي  الإنجليزيببةالذاتيببة لببدى معلمببي اللغببة  الفاعليببةبعبباد مقيبباس المجمببوعتين التجريبيببة والضببابطة لإ
 يبين هذ  المتوسطات: التاليلى، والجدول و في مديرية تربية عمان الأ المرحلة الأساسية
ت الحسابية والانحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية و الضابطة على المتوسطا )3الجدول (
 الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي الفاعليةالقياس القبلي و البعدي لأبعاد مقياس 
 المجموعة الابعاد
 البعدي القبلي
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 
 462. 24.4 772. 50.3 التجريبية التخطيط للدرس
 343. 02.4 782. 80.3 الضابطة
 523. 13.4 082. 60.3 الللي
 651. 04.4 231. 40.3 التجريبية تنفيذ الدرس
 091. 52.4 912. 50.3 الضابطة
 881. 33.4 971. 40.3 الللي
 322. 04.4 723. 10.3 التجريبية تقييم تعلم الطلبة
 082. 22.4 353. 89.2 الضابطة
 862. 13.4 733. 00.3 الللي
) وجببود فببروق ظاهريببة فببي المتوسببطات الحسببابية والانحرافببات المعياريببة  ببين 3ي ببين الجببدول (
الذاتيببة لببدى  الفاعليببةبعبباد مقيبباس بطة علببى القيبباس القبلببي والبعببدي لإالمجمببوعتين التجريبيببة والضببا
لببى، ولمعرفببة دلالببة هببذ  و مرحلببة الأساسببية فببي مديريببة تربيببة عمببان الأفببي ال الإنجليزيببةمعلمببي اللغببة 
بعبا لمتغيبر البرنبامج التبدريبي ت tseT etairavitluMالفبروق تبم إجبراء اخت بار تحليبل الت باين المتعبدد 
 ) يبين هذا الإختبار.5ستخدام نموذج كولب، والجدول (اب
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 الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي باستخدام نموذج كولب   الفاعليةالاختبار المتعدد لأبعاد مقياس  )4جدول (
 مستوى الدلالة قيمة "ف" ecarT s'gnilletoHإحصائي الاختبار  المتغيرات المستقل
 *811.1 636.5 063. البرنامج التدريبي
الذاتيببة تبعببا للبرنبببامج  الفاعليببةبعببد أوجببود فببروق ذات دلالببة إحصببائية فببي ) 5يبببين الجببدول (
حببادي لفببروق تببم إجببراء تحليببل الت بباين الأي باسببتخدام نمببوذج كولببب، ولمعرفببة مصببادر هببذ  االتببدريب
) 4الذاتيبة والجبدول ( الفاعليبةعلبى القيباس البعبدي لأبعباد مقيباس  )AVOCNAM(المتعدد الم ترا 
 :يبين ذل 
عدي لمقياس  على أبعاد الاختبار الب AVOCNAMتحليل التباين الاحادي المتعدد المشترك  ) 5(  الجدول
 الذاتية  تبعا للبرنامج التدريبي الفاعلية
 المر عاتمجموع  الأبعاد المصدر
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المر عات
الدلالة 
 الإحصائية
مر ع )2η(
 ايتا
 التخطيط قبلي
 ( م ترا)
 050. 411. 785.2 132. 1 132. التخطيط للدرس
 800. 445. 473. 210. 1 210. تنفيذ الدرس
 700. 665. 433. 220. 1 220. تقييم تعلم الطلبة
تنفيذ الدرس 
 قبلي( الم ترا)
 420. 672. 412.1 801. 1 801. التخطيط للدرس
 310. 924. 536. 020. 1 020. تنفيذ الدرس
 210. 544. 395. 930. 1 930. تقييم تعلم الطلبة
 تقييم تعلم الطلبة
 000. 439. 700. 100. 1 100. التخطيط للدرس
 000. 149. 500. 000. 1 000. تنفيذ الدرس
 000. 759. 300. 000. 1 000. تقييم تعلم الطلبة
 البرنامج التدريبي
 331. *900. 415.7 076. 1 076. التخطيط للدرس
 061. *400. 063.9 292. 1 292. تنفيذ الدرس
 321. *110. 998.6 754. 1 754. تقييم تعلم الطلبة
 أالخط
    660. 94 842.3 تقييم تعلم الطلبة    130. 94 135.1 تنفيذ الدرس    980. 94 963.4 التخطيط للدرس
 الللي
     35 008.3 تقييم تعلم الطلبة     35 378.1 تنفيذ الدرس     35 285.5 التخطيط للدرس
وقيمة "ف" لبعد تنفيذ  )584.2) أن قيمة "ف" لبعد التخطيط للدرس بلغت ( 4يبين الجدول (
)، وهي قيم دالة إحصائيا 881.2) و قيمة "ف" لبعد تقييم تعلم الطلبة بلغت (123.8الدرس بلغت (
ننا نرفض الفر ية الصفرية التي تنص على عدم وجود فروق أ) أي 41.1( عند مستوى الدلالة
التجريبية والضابطة على الذاتية بين المجموعتين  الفاعليةذات دلالة إحصائية في أبعاد مقياس 
نقبل فر ية الباحث التي  التاليالقياس البعدي تبعا للبرنامج التدريبي القائم على نموذج كولب، وب
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للبرنامج التدريبي القائم ) 50.0=α(  أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة تنص على "يوجد
في المرحلة الأساسية،  الإنجليزيةة الذاتية لدى معلمي اللغ الفاعلية تحسين على نموذج كولب في
الذاتية  الفاعليةبعاد مقياس اج المتوسطات الحسابية المعدلة لأولمعرفة لمن تعود الفروق تم استخر 
 يبين هذ  المتوسطات:  التاليفي المرحلة الأساسية والجدول  الإنجليزيةلدى معلمي اللغة 
 الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي الفاعليةس ) المتوسطات الحسابية المعدلة لأبعاد مقيا6جدول (
 الخطل المعياري  المتوسط الحسابي المعدل المجموعة الابعاد
 850. 891.4 الضابطة 850. 224.4 التجريبية التخطيط للدرس
 430. 452.4 الضابطة 430. 204.4 التجريبية التنفيذ للدرس
 050. 612.4 ابطةالض 050. 104.4 التجريبية تقييم تعلم الطلبة
) أن المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعة التجريبية جاءت أعلى من 2يبين الجدول (
المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعة الضابطة على جميع الأبعاد ( التخطيط للدرس والتنفيذ 
يبية على هذ ، للدرس وتقييم تعلم الطلبة)، وهذا يدل على أن الفروق جاءت لصالح المجموعة التجر 
ثر لبعد التخطيط للدرس من مقياس ذ بلغ حجم الأإ )2η(ولمعرفة حجم الأثر تم حساب مربع ايتا 
من التباين في بعد التخطيط للدرس من  %3.38) وبذل  ىمكن القول أن 338.1الذاتية ( الفاعلية
التدريبي القائم على  رنامجالذاتية بين المجموعة التجريبية والضابطة ىعود لطريقة للب الفاعليةمقياس 
 .نموذج كولب
الذاتية تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  الفاعليةوللدرجة الللية لمقياس 
الذاتية بين المجموعتين التجريبية والضابطة تبعا للبرنامج  الفاعليةللقياس القبلي والبعدي لمقياس 
 المتوسطات: يبين هذ  التاليالتدريبي، والجدول 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية و الضابطة على  )7الجدول (
 الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي الفاعليةالقياس القبلي و البعدي للدرجة الكلية  لمقياس 
 المجموعة الابعاد
 البعدي القبلي
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 معياري ال
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 
الدرجة الللية لمقياس 
 الذاتية الفاعلية
 351. 14.4 121. 30.3 التجريبية
 661. 32.4 231. 40.3 الضابطة
 281. 23.4 521. 40.3 الللي
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بين  والانحرافات المعيارية) وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية 2يبين الجدول (
الذاتية  الفاعلية الللية لمقياس والبعدي للدرجةعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي المجمو 
لى، ولمعرفة مصادر و في المرحلة الأساسية في مديرية تربية عمان الأ الإنجليزيةلدى معلمي اللغة 
مقياس على القياس البعدي ل )AVOCNA(هذ  الفروق تم إجراء تحليل التباين الاحادي الم ترا 
 :) يبين ذل 1الذاتية والجدول ( الفاعلية
الذاتية    الفاعليةعلى الاختبار البعدي لمقياس   AVOCNA) تحليل التباين الاحادي المشترك 8الجدول(
 تبعا للبرنامج التدريبي
 المر عاتمجموع  المصدر
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المر عات
الدلالة 
 الإحصائية
مر ع )2η(
 ايتا
 000. 559. 300. 000. 1 000. )(الم ترالي القب
 242. 000. 152.61 224. 1 224. البرنامج التدريبي
     35 647.1 الللي    620. 15 323.1 الخطا
الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي  الفاعلية) أن قيمة "ف" للدرجة الللية لمقياس 1يبين الجدول (
ًا، أي أننا نرفض الفر ية الصفرية التي تنص على عدم ) وهي قيمة دالة إحصائي848.28بلغت (
الذاتية بين المجموعتين التجريبية  الفاعليةوجود فروق ذات دلالة إحصائية في الدرجة الللية لمقياس 
والضابطة على القياس البعدي تبعًا للبرنامج التدريبي القائم على نموذج كولب ونقبل البديلة، 
أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  حث التي تنص على "يوجدنقبل فر ية البا التاليوب
الذاتية لدى معلمي اللغة  الفاعلية تحسين للبرنامج التدريبي القائم على نموذج كولب في )50.0=α(
في المرحلة الأساسية، "ولمعرفة لمن تعود الفروق تم استخراج المتوسطات الحسابية  الإنجليزية
 التاليفي المرحلة الأساسية والجدول  الإنجليزيةالذاتية لدى معلمي اللغة  عليةالفاالمعدلة لمقياس 
 يبين هذ  المتوسطات:
 الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي الفاعلية) المتوسطات الحسابية المعدلة للدرجة الكلية لمقياس 9جدول (
 الخطل المعياري  المتوسط الحسابي المعدل المجموعة
 130. 704.4 التجريبية
 130. 132.4 الضابطة
) أن المتوسبببطات الحسبببابية المعدلبببة للمجموعبببة التجريبيبببة جببباءت أعلبببى مبببن 8ي بببين الجبببدول (
وهبذا الذاتيبة  الفاعليبةالدرجبة اللليبة لمقيباس المتوسبطات الحسبابية المعدلبة للمجموعبة الضبابطة علبى 
رفبة حجبم الأثبر تبم حسباب ولمعهبذ ، علبى أن الفبروق جباءت لصبالح المجموعبة التجريبيبة علبى  يبدل
) و ببذل  ىمكببن 858.1الذاتيببة ( الفاعليببة اللليببة لمقيبباسذ بلببغ حجببم الاثببر للدرجببة إ )2η(مرببع ايتببا 
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الذاتيببة  ببين المجموعببة التجريبيببة  الفاعليببةمببن الت بباين فببي الدرجببة اللليببة لمقيبباس  %8.58إن القببول 
 كولب. والضابطة ىعود لطريقة للبرنامج التدريبي القائم على نموذج
فدي  هدل يوجدد أثدر للبرندامج التددريبي القدائم علدى نمدوذج كولدب عن السؤال الثاني: الإجابة
يعدزى  الاساسدية فدي المرحلدة الإنجليزيدةالذاتيدة لددى معلمدي اللغدة  الفاعليدةتحسدين  القددرة علدى
 للجنس والخبرة والتفاعل بينهما؟
المجمبببوعتين للقيببباس البعبببدي  بببين  نحرافبببات المعياريبببةسبببتخراج المتوسبببطات الحسبببابية والااتبببم 
 يبين هذ  المتوسطات: التاليالذاتية، والجدول  الفاعليةبعاد مقياس التجريبية والضابطة لأ
)المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على 11الجدول (
 جنس والخبرة والتفاعل بينهماالذاتية تبعا لل الفاعليةالبعدي لأبعاد مقياس 
 المعياري  الانحراف الحسابي المتوسط العدد الخبرة الجنس الابعاد
 التخطيط للدرس
 ذكر
 353. 72.4 9 4اقل من 
 713. 63.4 31 18اقل من  إلى 4من 
 062. 15.4 5 فأكثر 18
 023. 63.4 72 المجمو 
 أنثى
 791. 63.4 6 4اقل من 
 123. 91.4 31 18من اقل  إلى 4من 
 414. 03.4 8 فأكثر 18
 723. 62.4 72 المجمو 
 المجمو 
 592. 03.4 51 4اقل من 
 623. 72.4 62 18اقل من  إلى 4من 
 663. 83.4 31 فأكثر 18
 523. 13.4 45 المجمو 
 تنفيذ الدرس
 
 ذكر
 841. 93.4 9 4اقل من 
 081. 73.4 31 18اقل من  إلى 4من 
 931. 93.4 5 فأكثر 18
 751. 83.4 72 المجمو 
 أنثى
 912. 72.4 6 4اقل من 
 981. 32.4 31 18اقل من  إلى 4من 
 612. 63.4 8 فأكثر 18
 402. 82.4 72 المجمو 
 281. 43.4 51 4اقل من  المجمو 
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 المعياري  الانحراف الحسابي المتوسط العدد الخبرة الجنس الابعاد
 691. 03.4 62 18اقل من  إلى 4من 
 481. 73.4 31 فأكثر 18
 881. 33.4 45 لمجمو ا
 الطلبة تعليمتقييم 
 ذكر
 732. 62.4 9 4اقل من 
 682. 42.4 31 18اقل من  إلى 4من 
 742. 73.4 5 فأكثر 18
 852. 72.4 72 المجمو 
 أنثى
 271. 44.4 6 4اقل من 
 153. 72.4 31 18اقل من  إلى 4من 
 771. 04.4 8 فأكثر 18
 772. 53.4 72 المجمو 
 المجمو 
 722. 33.4 51 4اقل من 
 413. 62.4 62 18اقل من  إلى 4من 
 791. 83.4 31 فأكثر 18
 862. 13.4 45 المجمو 
) وجبود فبروق ظاهريبة فبي المتوسبطات الحسبابية والانحرافبات المعياريبة ببين 18ي بين الجبدول (
الذاتيبببة لبببدى معلمبببي اللغبببة  الفاعليبببةبعببباد مقيببباس التجريبيبببة والضبببابطة علبببى البعبببدي لاالمجمبببوعتين 
لبى تبعبا للجبنس والخ برة والتفاعبل بينهمبا، و في المرحلة الأساسية في مديرية تربيبة عمبان الأ الإنجليزية
الجبببنس والخ بببرة تبعبببا لمتغيبببر ولمعرفبببة دلالبببة هبببذ  الفبببروق تبببم إجبببراء اخت بببار تحليبببل الت ببباين المتعبببدد 
 ختبار.) يبين هذا الا88دول (ذج كولب الجستخدام نمو اوالتفاعل بينهما ب
ة الذاتية تبعًا للبرنامج التدريبي باستخدام نموذج كولب تبعا للجنس علىالأختبار المتعدد للفا )11جدول (
 والخبرة والتفاعل بينهما 
 مستوى الدلالة قيمة "ف" إحصائي الاختبار المتغيرات المستقل
 858.1 519.1 1431. الجنس
 مستوى الدلالة قيمة "ف" ائي الاختبارإحص المتغيرات المستقل
 848.1 1762. 1469. الخبرة
 484.1 1468. 1988. التفاعل بين الجنس والخبرة
ذاتيبببة تبعبببًا ال الفاعليبببة) عبببدم وجبببود فبببروق ذات دلالبببة إحصبببائية فبببي ابعبببد 88ي بببين الجبببدول (
ينهمببا، وتببم إجببراء تحليببل سببتخدام نمببوذج كولببب تبعببًا للجببنس والخبببرة والتفاعببل باللبرنببامج التببدريبي ب
الذاتيبة  الفاعليبةبعباد مقيباس على القيباس البعبدي لا )AVOCNAM(التباين الثنائي المتعدد الم ترا 
 :) يبين ذل 88تبعا لمتغير الجنس والخبرة والتفاعل بينهما والجدول (
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بعدي لمقياس  على أبعاد الاختبار ال AVOCNAMتحليل التباين الثنائي المتعدد المشترك  )21الجدول(
 الذاتية تبعا للجنس والخبرة والتفاعل بينهما الفاعلية
 المر عاتمجموع  الأبعاد المصدر
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المر عات
قيمة 
 ف
الدلالة 
 الإحصائية
مر ع )2η(
 ايتا
 التخطيط قبلي
 )(م ترا
 950. 001. 818.2 582. 1 582. التخطيط للدرس
 300. 427. 621. 400. 1 400. تنفيذ الدرس
 230. 822. 594.1 211. 1 211. تقييم تعلم الطلبة
تنفيذ الحصة 
 )قبلي(الم ترا
 820. 752. 023.1 331. 1 331. التخطيط للدرس
 810. 663. 538. 920. 1 920. تنفيذ الدرس
 200. 077. 680. 600. 1 600. تقييم تعلم الطلبة
التأمل بعد 
الانتهاء من 
 الحصة قبلي
 700. 365. 043. 430. 1 430. يط للدرسالتخط
 610. 793. 137. 620. 1 620. تنفيذ الدرس
 000. 439. 700. 100. 1 100. تقييم تعلم الطلبة
 الجنس
 200. 577. 280. 800. 1 800. التخطيط للدرس
 450. 711. 055.2 980. 1 980. تنفيذ الدرس
 540. 351. 111.2 851. 1 851. تقييم تعلم الطلبة
 الخبرة
 600. 968. 141. 410. 2 920. التخطيط للدرس
 610. 196. 373. 310. 2 620. تنفيذ الدرس
 420. 975. 355. 140. 2 380. تقييم تعلم الطلبة
التفاعل بين 
 والخبرةالجنس 
 770. 461. 978.1 091. 2 083. التخطيط للدرس
 420. 975. 355. 910. 2 930. تنفيذ الدرس
 430. 164. 787. 950. 2 811. قييم تعلم الطلبةت
 الخطأ
    570. 54 663.3 تقييم تعلم الطلبة    530. 54 775.1 تنفيذ الدرس    101. 54 945.4 التخطيط للدرس
 الللي
     35 008.3 تقييم تعلم الطلبة     35 378.1 تنفيذ الدرس     35 285.5 التخطيط للدرس
) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية فبي جميبع الأبعباد (التخطبيط للبدرس، 88( يبين الجدول
 التبباليتنفيبذ البدرس، تقيبيم تعلبم الطلببة) تبعبا لمتغيبر الجبنس والخببرة والتفاعبل ببين الجبنس والخببرة، وب
نحرافبببات سببتخراج المتوسببطات الحسببابية والااالصببفرية ونببرفض فر ببية البحببث، وتببم نقبببل الفر ببية 
الذاتيببة  ببين المجمببوعتين التجريبيببة والضببابطة تبعببًا  الفاعليببةة علببى القيبباس البعببدي لمقيبباس المعياريبب
 يبين هذ  المتوسطات: التاليللجنس والخبرة والتفاعل بينهما، والجدول 
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)المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على 31الجدول (
 الذاتية تبعًا للجنس والخبرة والتفاعل بينهما الفاعليةللدرجة الكلية  لمقياس البعدي 
 المعياري  الانحراف الحسابي المتوسط العدد الخبرة الجنس الابعاد
الدرجة الللية 
 ة الذاتيةعلىللفا
 
 ذكر
 661. 33.4 9 4اقل من 
 591. 43.4 31 18اقل من  إلى 4من 
 121. 14.4 5 فأكثر 18
 171. 53.4 72 المجمو 
 أنثى
 490. 33.4 6 4اقل من 
 491. 32.4 31 18اقل من  إلى 4من 
 812. 53.4 8 فأكثر 18
 981. 92.4 72 المجمو 
 المجمو 
 731. 33.4 51 4اقل من 
 002. 82.4 62 18اقل من  إلى 4من 
 381. 83.4 31 فأكثر 18
 281. 23.4 45 المجمو 
نحرافبات المعياريبة ببين اهريبة فبي المتوسبطات الحسبابية والا) وجبود فبروق ظ38جبدول (ي بين ال
الذاتيببة لببدى  الفاعليببة اللليببة لمقيبباسالمجمببوعتين التجريبيببة والضببابطة علببى القيبباس البعببدي للدرجببة 
لببى تبعببا للجببنس والخ ببرة و فببي المرحلببة الأساسببية فببي مديريببة تربيببة عمببان الأ الإنجليزيببةمعلمببي اللغببة 
التفاعبببببل بينهمبببببا، ولمعرفبببببة مصبببببادر هبببببذ  الفبببببروق تبببببم إجبببببراء تحليبببببل التبببببباين الثنبببببائي الم بببببترا و 
 :) يبين ذل 48الذاتية والجدول ( الفاعليةعلى القياس البعدي لمقياس  )AVOCNA(
 الذاتية الفاعليةلمقياس   على الاختبار البعديAVOCNAتحليل التباين الثنائي المشترك  )41الجدول(
 والخبرة والتفاعل بينهما تبعا للجنس
 المر عاتمجموع  المصدر
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المر عات
الدلالة 
 الإحصائية
مر ع )2η(
 ايتا
 500. 646. 412. 700. 1 700. )(الم تراالقبلي 
 030. 732. 334.1 840. 1 840. الجنس
 450. 472. 233.1 440. 2 880. الخبرة
 220. 895. 025. 710. 2 530. التفاعل بين الجنس والخبرة
     35 647.1 الللي    330. 74 165.1 الخطا
الذاتيببة تبعببًا للجببنس بلغببت  الفاعليببة) أن قيمببة "ف" للدرجببة اللليببة لمقيبباس 58ي ببين الجببدول (
) 184.1) وللتفاعببل  ببين الجببنس والخبببرة (833.8) وبلغببت قيمببة "ف" تبعببًا للخ ببرة بلغببت (335.8(
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لة إحصائيًا، أي أننا نقبل الفر ية الصفرية التي تنص على عدم وجبود فبروق ذات وهي قيمة غير دا
دلالة إحصائية في الدرجة الللية لمقياس التدريس التأملي  بين المجمبوعتين التجريبيبة والضبابطة علبى 
 نرفض فر ية البحث. التاليالقياس البعدي تبعًا للجنس والخبرة والتفاعل بين الجنس والخبرة، وب
 اقشة النتائج والتوصياتمن
ما أثر برنامج تدريبي قائم على نمدوذج كولدب فدي القددرة علدى ل: والسؤال الأ مناقشة نتائج 
فدي مديريدة تر يدة  فدي المرحلدة الأساسدية الإنجليزيدةالذاتيدة لددى معلمدي اللغدة  الفاعليدةتحسدين 
 لى؟و عمان الأ 
الذاتيببة  الفاعليببةبعببد أائية فببي وجببود فببروق ذات دلالببة إحصبب الاحصببائي التحليببل نتببائج أظهببرت
تبعًا للبرنامج التدريبي باستخدام نمبوذج كولبب، ولمعرفبة مصبادر هبذ  الفبروق تبم إجبراء تحليبل الت باين 
 الذاتية. الفاعليةبعاد مقياس على القياس البعدي لأالاحادي المتعدد الم ترا 
ل خصية على القيام بسلوا معين الذاتية تولد لدى المعلم قناعات الفرد بقدرته ا الفاعليةوللون 
هداف، وكذل  باعتبارها توقعات ل  ىمد المعلم بالنجاا وتحقيق الأنتائج محددة فذ إلىالذي يوصله 
السيطرة على  إلىالنتيجة النهائية المتحققة من إدراا النتائج المحتملة على ن ا. الفرد وت ير 
 قوته. أوالن ا. ال خصي للفرد 
 ا ًىضببًا تلعببب دور أوالقببدرة علبى الاختيببار  اليببةمببل المعرفيبة والدافعيببة والانفعوالبدور الوا ببح للعوا
ة المعلببم فببي الصببف وكمببا  ببين علىببمببر الببذي يزيببد مببن فاالأ ،فببي التببأثير علببى سببلوكيات الفببرد ا ًكبيببر 
تهم كبأفراد، يعلالذاتيبة للمعلمبين تعبّد جبزءًا لا يتجبزأ مبن فبا الفاعليبةفبين   )4002 ,yarG & ssoR(
 إلببىالذاتيببة نوببام معقببد مببن عوايببف المعلمببين، واتجاهبباتهم، وقببيمهم، واعتقبباداتهم، وتببضدي  ليببةالفاعف
جيدالو واتفقبت نتبائج الدراسبة مبع دراسبة ية، تعليمتلوين اتجاهات إىجابية لدى المعلمين نحو العملية ال
الذاتيبة  يبةالفاعلالتي بينت وجود ارتبا. دال إحصائيا  بين  ( ( ,ollaiG dna elttiL3112)وليتل 
 .الإدارة الصمية الفاعلة، أساليبللمعلمين وبين استخدام 
في  هل يوجد أثر للبرنامج التدريبي القائم على نموذج كولب السؤال الثاني:مناقشة نتائج 
 إلىيعزى  الاساسية في المرحلة الإنجليزيةالذاتية لدى معلمي اللغة  الفاعليةتحسين  القدرة على
 والخبرة؟عة وكل من متغيري الجنس التفاعل بين المجمو 
الذاتيبة تبعبا  الفاعليبةبعبد أوجبود فبروق ذات دلالبة إحصبائية فبي عبدم أظهرت نتائج التحليبل  
للبرنببامج التببدريبي باسببتخدام نمببوذج كولببب تبعببًا للجببنس والخ ببرة والتفاعببل بينهمببا، وكببذل  عببدم وجببود 
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قيببيم تعلببم الطلبببة) تبعببا لمتغيببر الجببنس فببروق فببي جميببع الأبعبباد (التخطببيط للببدرس، تنفيببذ الببدرس، ت
 والخبرة والتفاعل بين الجنس والخبرة.
 أثر ونقل ،التدريبية الدورات المعلمين ذكورًا وإناثًا بحضور هتماما  إلى النتيجة هذ  وتعزى 
الأكادىمي، وتعزو  والتطور المهنية بالتنميةالاهتمام  إلى إ افة ،التربوي  الميدان إلىالتدريب 
الأمر  تعليمال بمهنة الالتحاق في متلاا المعلمين من كل الجنسين الرغبةا إلى هذ  النتيجة الباحثة
 أفضل.  التدريسية ب كل الممارسات توظيف على قدرة الذي ىجعلهم أكثر
 تعزى للتفاعل الذاتية الفاعلية في إحصائيا دالة فروق  موجود عد النتائج من أىضا يتضح كما
 التربوية دخلت المنوومة التي بعمليات التطوير النتيجة هذ  وتفسر الخبرةو  المجموعة متغيري  بين
 للمعلمين دورات فهناا ،خبرتهم عن النور بصرف المعلمين بتدريب متعلقة إجراءات من رافقها وما
وكذل  دورات تدريبية للمعلمين الذين لهم فترة عمل سابقة في  ،التدريس بمهنة التحاقهم قبل الجدد
التي  ,nrubkcalB( 2118في نتيجتها مع نتيجة دراسة ( الحاليةدريس، واتفقت الدراسة مجال الت
الذاتية للمعلمين وبين المضهل العلمي والجنس، بينما كان لعامل  الفاعليةرتبا. بين ابينت عدم وجود 
 .اليةالذاتية للمعلمين لصالح المعلمين ذوي الخبرة الع الفاعليةالخبرة الأثر في تحديد 
 لتوصياتا
الذاتيببة لببدى  الفاعليببةنمببوذج كولببب لتببدريب المعلمببين لتحسببين مسببتوى  إلببىعببداد بببرامج تسببتند إ -
 المعلمين.
 الذاتية لدى المعلمين. الفاعليةتضمين برامج تدريب إعداد المعلمين يرق تحسين مستوى  -
 الذاتيىة في العمل. الفاعليةهمية أت جيع المعلمين وتوعيتهم ب -
 مستوياتهم.ج تأهيلية وتدريبية وخاصة للمعملين الجدد لرفع ىجاد برامإ رورة  -
 secnerefeR
 ot noitaler sti dna ecnegilletni lanoitomE )6002( alludbA rebaJ ,halludbA
 emulov ,srehcaet loohcs yramirp fo seigetarts gnipoc dna ycaciffe-fles
 .birahG raD :oriaC ,)3( 5 ,ygolohcysp ni seiduts cibarA fo
 dna gnikniht evitcnitsid ehT :)7002( zanifaS ,lamaK dna .rM ,mihsaH ubA
 rieht fo thgil ni stneduts ytisrevinu eht fo sdohtem gninrael
 gnikrow a ,senilpicsid cimedaca tnereffid rieht dna slevel tnemeveihca
 ytilaer ,ranimes tnemeveihca tneduts ytisrevinu eht ot detneserp repap
 .aibarA iduaS ,ytisrevinU habiaT ,noitibma dna
فلا نيسحت يف بلوك جذومن ىلع مئاق يبيردت جمانرب رثأىدل هيتاذلا ةىلعا  ......                ةنوسح يدعس ارون 
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